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男 38 （35.5) 83 （36.1)
性別 0.92??女 69 （64.5) 147 （63.9)
年齢（才） 107 67.1±7.2 232 68.7±8.60.08??
１年間の参加回数 103 4.6±2.8 220 6.4±2.60.00??
あり 12 （11.4) 57 （25.0)グループの立ち上
げへの関与
0.005??なし 93 （88.6) 171 （75.0)
あり 14 （14.4) 94 （42.5)
役員経験 0.00??なし 83 （85.6) 127 （57.5)
a）χ?検定 b）t検定







































n （％) n （％)
肯定 79 （76.7) 209（91.7)近所での知り合いの
増加
0.00




肯定 51 （50.0) 96（57.7)
・顔見知り程度 0.193
否定 51 （50.0) 131（42.3)
肯定 55 （53.4) 161（71.2)
・名前と顔が一致 0.003
否定 48 （46.6) 65（28.8)
肯定 11 （10.7) 50（22.0)
・日常的な行き来 0.014
否定 92 （89.3) 177（78.0)
地域への親しみの深
まりの自覚
肯定 56 （53.3) 174（76.0)




町内行事への参加 増えた 40 （38.1) 132（57.6)
0.01




ある 44 （42.3) 142（65.7)






ある 29 （28.2) 88（41.1)



















まあ健康 77 （73.3) 195 （83.3)
0.033??
あまり／
健康でない 28 （26.7) 39 （16.7)
通院中ではない 44 （44.0) 71 （31.7)病気やけが
で通院中





高血圧 29 （52.7) 66 （43.1) 0.221??
心疾患 9 （16.4) 14 （ 9.2) 0.143??
高脂血症 9 （16.4) 27 （17.6) 0.829??
糖尿病 11 （20.0) 23 （15.0) 0.393??
脳血管疾患 1 （ 1.8) 7 （4.6) 0.684??
歯周疾患 8 （14.5) 29 （19.0) 0.463??
腰痛 16 （29.1) 33 （21.6) 0.260??
白内障 7 （12.7) 18 （11.8) 0.851??










居住形態 一戸建て持家 78 （74.3) 172 （74.8)
一戸建て借家 1 （ 1.0) 6 （ 2.6)
分譲マンション
で持家 8 （ 7.6) 27 （11.7) 0.32??
賃貸マンション･
アパ トーなど 18 （17.2) 25 （10.9)
家族人数
（人）
106 2.5±1.5 229 2.6±1.4 0.62?
時間余裕 かなり／
まあまあある 91 （86.7) 193 （82.8)
0.373??
あまり／









39 （36.8) 66 （28.3)
就労 フルタイム勤務 6 （ 5.9) 16 （ 7.1)
パ トータイム勤務 15 （14.9) 20 （ 8.8) 0.26??
仕事はしていない 80 （79.2) 190 （84.1)
a）χ?検定 b）Fisherの直接法 c）t検定

















































































































































7（ 6.5) 23（ 9.8)
χ?検定












































































































































２)Markku T.Hyyppa and Juhani Maki:Social partici-
pation and health in a community rich in stock of
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